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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai 
Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten 
Pangandaran Tahun 2017, dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Potensi penerimaan pajak hotel yang telah dihitung dari bulan 
Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2017 terlihat 
bahwa jumlah potensi pajak hotel berfluktuatif disebabkan oleh 
harga rata-rata kamar yang bervariasi dan tingkat hunian yang 
berfluktuatif setiap bulannya. 
2. Potensi tertinggi berada pada bulan Desember sebesar Rp. 
2.851.606.415  hal ini disebabkan karena pada bulan tersebut 
merupakan peak sesason yang bertepatan dengan libur sekolah, 
libur hari raya natal, dan libur tahun baru. Potensi terendah 
berada pada bulan Maret sebesar Rp. 1.462.301.838 hal ini 
disebabkan karena rendahnya tingkat hunian hotel 
dibadningkan dengan bulan yang lain. 
3. Tingkat efektivitas pajak hotel Kabupten Pangandaran yang 
telah dihitung dari bulan Januari sampai dengan Bulan 
Desember 2017 terlihat bahwa tingak efektivitas pajak hotel 
Kabupaten Pangandaran tidak efektif 
4. Efektivitas tertinggi berada pada bulan Oktober dan November 
dengan tingkat efektivitas 35% dan  tingkat efektivitas terendah 
berada pada bulan Juni dengan tingkat efektivitas 23% 
5. Selama tahun 2017,  target dan  realisasi penerimaan pajak 
hotel Kabupaten Pangandaran tidak ada yang melampaui 
potensi penerimaan pajak hotel. Bahkan terdapat perbedaan 
yang cukup signifikan antara target penerimaan pajak hotel 
yang ditetapkan oleh Kabupaten Pangandaran dengan 
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Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa 
keterbaasan penelitian, antara lain : periode penelitian yang 
relatif pendek yaitu satu tahun. Keterbatasan peneliti 
mendapatkan data terbaru dan melakukan wawancara dengan 
narasumber. Serta penelitian ini hanya difokuskan kepada 
analisi potensi, efektivitas, dan penetapan target pajak hotel di 
Kabupaten Pangandaran tidak memasukan kotribusi. Serta 
terbatasnya waktu penelitian. 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka 
peneliti ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan 
yang serupa, disarankan untuk meniliti lebih lanjut tentang 
analisis penetapan target yang dilakukan oleh Dinas 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Pangandaran dan melakukan penelitian observasi agar 
peneltian lebih mendalam. 
2. Untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel di 
Kabupaten Pangandaran pemerintah Kabupaten Pangandaran 
teutama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu 
melakukan pendataan ulang seacara berkala mengenai jumlah 
objek pajak dan wajib pajak hotel , meningkatkan pengawasan 
dan penegakan serta pengetahuan sanksi administrasi terhadap 
wajib pajak agar tercapai efek jera bagi pelanggarnya, serta 
terus memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak atau 
pengusaha hotel tentang pentingnya pembayaran pajak 
3. Memanfaatkan layanan online untuk yang memudahkan wajib 
pajak untuk membayar pajak terutangnya. Dengan adanya 
layanan online ini diharapkan juga akan mengurangu 
kecurangan baik yang dilakukan oleh aparatur pemungut pajak 
atau wajib pajak yang bersangkutan. 
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran 
disarankan segera membuat data kualifikasi hotel bintang dan 
Non Bintang untuk memudahkan dalam perhitungan potensi 
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dan mendorong agar usaha hotel selalu bebenah ke arah yang 
lebih baik dan sesuai dengan standarnya. 
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayan disarankan untuk tidak terlalu 
lama dalam meng-update data hotel di Kabupaten Pangandaran 
agar memudahkan dinas/orang pribadi yang membutuhkan data 
tersebut. 
 
